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Istraživanje poimanja globalizacije u mnogim je svojim elementima slojevito i difuzno, pa 
nije jednostavno čak ni navesti sve sfere njene aplikacije, kao ni načine manifestiranja. 
Multidimenzionalnost određenja globalizacije otežana je i zbog toga što ona nije nekakvo 
stanje, već proces, pa su teškoće njenog opojmljenja povezane sa tematskim racionalnim 
odnosom prema samom tom procesu. Nakon analize najpoznatijih definicija globalizacije 
autor je zaključio da je ona u bitnom smislu povezana sa deteritorijalizacijom i reteri­
torijalizacijom socio-ekonomskog, političkog i kulturnog prostora. Globalizacija, drukčije 
rečeno, donosi sa sobom zgušnjavanje tj. kompresiju kako prostora tako i vremena, što 
uzrokuje rast interpersonalnih veza i veću brzinu i protočnost komunikacije među ljudima. 
Konačno, globalizacija je, po autoru, kompleksan, ambivalentan pa i proturječan proces, 
koji omogućava širenje međuzavisnosti i produbljivanje socijalnih veza između različitih 




Iako	 je	 sam	 termin	 ‘globalizacija’	 starijeg	 datuma,	 uveden	 je	 u	 upotrebu	
šezdesetih	godina	XX.	 stoljeća,	 stvarni	početak	debatâ	o	globalizaciji	puni	
zamah	zadobija	tek	od	kraja	osamdesetih	i	početka	devedesetih	godina	proš­















tranjima	 ekonomskih,	 kulturnih	 i	 političkih	
zbivanja.
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Dovoljno	 je	 reći	 da	 je	 početkom	 kolovoza	


































zemlje	na	svijetu.«	(T.	L.	Friedman,	The Lexus and the Olive Tree,	Farrar	
Straus	Giroux,	New	York	1999.,	str.	7–8);
–	 »Integracija	 svjetske	 ekonomije«	 (R.	Gilpin,	Global Political Economy,	
Princeton	University	Press,	Princeton 2001.,	str.	364);
–	 »Integracija	na	 temelju	projekta	koji	 slijedi	 pravila	 tržišta	na	globalnom	
nivou«	(P.	McMichael,	Development and Social Change,	Pine	Forge	Press,	
Thousand	Oaks 2000.,	str.	xxiii,	149);
–	 »Deteritorijalizacija	–	ili	(…)	rast	suprateritorijalnih	odnosa	među	narodi­











nih	odnosa,	 koji	 povezuju	udaljena	mjesta	 na	 takav	način	da	 se	 lokalna	
zbivanja	oblikuju	posredstvom	događaja	koji	 se	 zbivaju	miljama	daleko	
i	vice	versa.«	(A.	Giddens,	The Consequences of Modernity,	Polity	Press,	
Cambridge	1990.,	str.	64);
–	 »Povijesna	 transformacija	 koju	 čini	 zbir	 određenih	 formi	 i	 instanci	 koje	
(…)	postaju	ili	su	postale	globalne:	a.)	putem	aktivnog	širenja	postupaka,	
vrijednosti,	tehnologija	i	drugih	ljudskih	proizvoda	po	čitavom	svijetu,	b.)	
kada	 globalni	 postupci	 i	 sl.	 vrše	 rastući	 utjecaj	 na	 živote	 ljudi,	 c.)	 kada	
svijet	služi	kao	središte	ili	kao	premisa	za	oblikovanje	ljudskih	aktivnosti« 








Perraton,	Global Transformations: Politics, Economics and Culture,	Polity	
Press,	Stanford	1999.,	str.	16).
Sama	globalizacija,	njeno	poimanje	 i	karakter	polje	 su	 strasnih	 teorijskih	 i	






za	 druge	 ona	 samo	proces	 koji	 je	 dovršen	 u	 dvadesetom	 stoljeću	 širenjem	
svjetskog	kapitalističkog6	poretka	po	čitavoj	planeti.	Prema	jednoj	liniji	argu-
mentacije	 globalizacija	 označava	 kraj	 nacionalnih	 država,	 dok	 drugi	 tvrde	
da	će,	u	sve	integriranijem	svijetu,	uloga	nacionalnih	država	biti	još	važnija.	















genizacije,	za	druge	globalizacija	predstavlja	 izvor	hibridizacije	 i	 stvaranja	
veće	složenosti	društvenih	odnosa.
4
Jedno	 domaće	 određenje	 globalizacije	 kaže	
da	 se	 pod	 njenim	 pojmom	 »misli	 (…)	 na	
moćni	i	divergentni	proces	razvitka	savreme­
nog	svijeta,	koji	u	sebe	uključuje	razvoj	svjet­
ske	privrede	 i	 svjetskog	 financijskog	 tržišta,	
enormni	tehnički	razvoj	(elektronska	svjetska	
mreža,	ali	i	interkontinentalne	rakete),	trans-
formaciju	 klasičnog	 političkog	 odlučivanja	
povezanu	 s	 liberalizacijom	svjetskog	 tržišta,	
kao	 i	 duboke	 društvene	 i	 kulturne	 transfor­
macije	 klasičnih	 društava.«	 M.	 A.	 Perović,	





koji	 smatraju	 da	 je	 globalizacija	 samo	 mit,	
puka	 od	 sadržaja	 ispražnjena	 misaona	 kon­
strukcija,	i	na	one	koji	misle	da	je	riječ	o	ideo-
loškom	projektu	koji	se,	zahvaljujući	utjecaj-
nosti	 grupa	 koje	 ga	 podržavaju,	 ostvaruje,	
odnosno	koji	ima	realan	sadržaj.
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Koliko	 treba	 biti	 pažljiv	 prilikom	 uporabe	
odgovarajućih	 termina	 dobro	 ilustrira	 Beck,	
ističući	 razliku	 između	 ‘globalizma’	 s	 jedne	
strane,	i	‘globaliteta’ i	‘globalizacije’ s	druge.	






































globalizacije,	 na	 tzv.	 »globalizaciju	 odozdo«	 (razni	 antiglobalizacijski	 po­






















Heldova	 klasifikacija14	 na	 hiperglobaliste,	 skeptike	 i	 transformacioniste	 je	
svakako	najpoznatija,	iako	samo	jedna	od	obilja	različitih	koncepcija,	teorij-
skih	struja	 i	 škola	mišljenja.	Budući	da	globalizacija	nije	neutralan	 termin,	
svaka	od	ove	tri	škole	daje	različite	prikaze	globalizacije,	odnosno	pokušava	
na	diverzificiran	način	razumjeti	i	objasniti	ovaj	fenomen.	Naravno,	i	pored	
























te	 o	 globalizaciji	 je	 ipak	 posredan.	 Oni	 su	
naime	 sve	 do	 nedavno	 izbjegavali	 koristiti	
termin	‘globalizacija’,	smatrajući	ga	potpuno	
izlišnim	 u	 teorijskom	 pogledu.	 Antropolog	
Jonathan	 Friedman,	 inače	 blizak	 ovoj	 školi,	
pravio	je	razliku	između	teorija	o	globalnom	
sistemu,	koje	 jesu	znanstvene	 teorije,	 i	kon­













Prvi	 masovni	 protesti	 protiv	 globalizacije	




kada	 se	 susreću	 predstavnici	WTO-a,	 Svjet­
ske	banke,	G–8	i	sl.
12
Parafrazirajući	 Foucaulta	 može	 se	 reći	 da	




Tipovi	 globalizacije	 po	 Heldu	 su:	 »gusta«	
globalizacija,	 »rasprostrta«	 (»difuzna«)	 glo­
balizacija,	»obuhvatna«	(»ekspanzivna«)	glo-
balizacija	 i	 »rijetka«	 globalizacija.	D.	Held,	
A.	McGrew,	D.	Goldblatt	i	J.	Perraton,	Glo­
bal Transformations: Politics, Economics and 
Culture,	 Polity	 Press,	 Stanford	 1999.,	 str.	
211–222.
14








K.	Ohmae,	The End of the Nation State,	Free	
Press,	New	York	1995.
16
U	 ekonomiji	 koja	 se	 temelji	 na	 bitovima,	
»trenutnost«	postaje	glavni	pokretač	i	glavna	
varijabla	u	mjerenju	ekonomskih	aktivnosti	i	






































































































str.	 13–14,	 u:	Aspekti globalizacije,	 priredili	
V.	 Pavićević…[et	 al.].	 Preuzeto	 sa:	 http://
www.bos.org.yu/materijali/aspekti.pdf.
19





Ohmae,	 The End of the Nation State,	 Free	
Press,	New	York	1995.)
20
M.	Albrow,	The Impact of Globalization on 
Sociological Concepts: Community, Culture 




veliki	 proces	 »deteritorijalizacije	 kulture«,	
raskidanje	 lokalnih	 kulturnih	 okvira,	 krajnje	
neravnomjeran.	 On	 zahvaća	 relativno	 mali	




Trećeg	 svijeta	 borba	 za	 golo	 preživljavanje	
ostavlja	malo	prostora	za	blagodati	potrošač­
ke	 kulture	 ili	 prednosti	 satelitskih	 telefona	 i	
širokopojasnog	 Interneta.	 Oni	 ostaju	 priko­





New	 Edifice	 or	 Crumbling	 Foundations«,	
New Left Review,	vol.	 168,	 1988.)	 i	Weiss	
(L.	Weiss,	The Myth of the Powerless State,	







































njene	 stvarne	 pokretačke	 sile,	 internacionalizacija	 nije	 praćena	 erozijom	 i	






međunarodna	podjela	 rada	odvija	 tako	da	 je	deindustrijalizacija	na	Sjeveru	
praćena	 operacijama	multinacionalnih	 kompanija	 koje	 premještaju	 poslove	
i	 tako	 industrijaliziraju	 Jug	Zemljine	 polukugle.	Allen	 i	Thompson,27	 reci­






































P.	 Hirst,	 G.	 Thompson,	 »Global	Myths	 and	







Taj	 proces	 odnosa	 između	 tri	 velika	 bloka	
poznat	je	pod	imenom	»trijadizacija«.	Posto­
janje	 tri	 pola,	 po	 skepticima,	 vidi	 se	 sasvim	
jasno	u	gotovo	svim	aspektima	međunarodnih	
odnosa.	Na	 području	 globalnih	 komunikaci­
ja,	koncentriranje	skupih	kablova	od	optičkih	
vlakana	 u	 »informacijske	 super	 autoceste«	








A.	Callinicos	et	al.,	Marxism and the New Im-




text«,	Area, Vol. 29, No. 3, 1997.
28
Činjenica	je	da	se	vanjska	trgovina	npr.	Nje­
mačke	 još	 uvijek	 većim	 dijelom	 odvija	 s	
drugim	 zapadnim	 industrijskim	 zemljama.	


















vide	 samo	 novo	 zlo.	 Samo	 fundamentalisti	
vjeruju	da	nacionalnu	kulturu	 treba	potpuno	
konzervirati,	da	je	jedini	put	napretka	–	radi­
kalan	 raskid	 sa	 globalnim	 poretkom	 koji	 se	
rađa.
31























































konvergencije	 ili	 skorog	 nadolaska	 jednog	 jedinstvenog	 svjetskog	 društva.	


























Suvremena	 globalizacija,	 po	 mišljenju	 transformacionista,	 rekonstituira	 ili	
»re-dizajnira«	moć,	funkcije	i	autoritet	nacionalnih	vlada.	Premda	ne	dovode	
u	pitanje	pravo	država	na	efektivnu	kontrolu	onoga	što	se	zbiva	na	njenom	
teritoriju,	 transformacionisti	 smatraju	da	 rame	uz	 rame	 sa	uobičajenim	po-
imanjem	suvereniteta	 i	 integriteta	može,	do	određene	mjere,	korespondirati	
i	nadležnost	međunarodnih	institucija,	kao	i	obveze	koje	proizilaze	iz	normi	
međunarodnog	 prava.	Ovo	 je	 vidljivo	 u	mnogim	 transnacionalnim	 organi­
zacijama	poput	ASEAN-a,	NAFTA-e,	APEC-a,	OECD-a,	WTO-a	ili	EU.	U	














značajnijih	 promjena	 u	 posljednjim	 desteljećima.	 Umjesto	 ovih,	 često	 do	





J.	 N.	 Rosenau,	 Along the domestic-foreign 
frontier,	 Cambridge	 University	 Press,	 Cam­
bridge	1997.
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A.	Hoogvelt,	Globalisation and the Postcolo-
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The exploring of the concepts of globalization is, in many of its elements, multilayered and dif­
fuse and therefore it is not simple even to list all of the spheres of its application, as well as the 
ways in which it manifests itself. Multidimensionality of the definition is made even more diffi­
cult due to the fact that globalization is not some kind of a state, but a process, so the difficulties 
of its conceptualization are related to the thematic rational approach to this process. Having 
analyzed the most famous definitions of globalization, the author concludes that the globaliza­
tion in its substantiality is related to the de-territorialization and re-territorialization of socio-
economic, political and cultural space. In other words, globalization brings about the density 
i.e. compression of the space as well as the time, which results in the increase of interpersonal 
relations and greater velocity and flowability of communication among people. Finally, accord­
ing to the author, globalization is a complex, ambivalent and also a controversial process, which 
enables the spread of interconnectedness and deepening of social relations among different fac­
tors in almost all aspects of modern life.
Key	words
globalization, concept,	de-territorialization,	re-territorialization,	space,	time,	David	Held,	hyperglo­
balists,	sceptics,	transformationalists
